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C a r t a s
Caro/a leitor/a,
A cada nova edição do boletim Identidade! percebe-se que estamos am pliando significativam ente nosso círculo de leitores. Nossos agradecimentos aos leitores e leitoras que nos enviaram mensagens e/ou solicitaram os materiais produzidos pelo Grupo Identidade. São eles/elas: Ednaldo Gonçalves da Silva, natural de Paulo Afonso/BA, aluno do Instituto Imaculada Conceição, João Pessoa/PB que, através do Professsor Marcelo, residente no Recife e que atua como professor de História de Israel no Instituto Imaculada Conceição, recebeu o Boletim Identidade! Neliana Schirmer A ntunes Menezes, bibliotecária da UFRGS -  FACED -  BSE, solicitou a doação dos exemplares do boletim
Identidade!, cujo registro se encontra na base http://sabix.ufrgs.br/ALEPH, sob o número 527958. Da IECLB, Maria Ione Pilger (obreira na comunidade de São Luís do Maranhão) e P Cleber Fontinele Lima (obreiro na comunidade de São Luís e coordenador da Á rea M issionária Norte/Nordeste) estão lendo e refletindo sobre questões étnicas no grupo de Estudo Bíblico, subsidiados, tam bém , pelo material produzido no Grupo Identidade da EST/IECLB. A todos/as manifestamos nossa alegria e a certeza de estarmos contribuindo de maneira especial para a formação de cada pessoa que recebe nossos materiais. Continuem nos enviando correspondências com pareceres e sugestões!
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